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Administración Tesorería de Cruzada de Aslovya 
SATISFEQIAS EN Eli jPÜBSENTk 
31 de Moya ¡d<'m Marzo 34 de 1838. 
idem a3 de 183c). 
idi-in Abril 13 idem. 
Ahnl \ ( \ d*: !839, 
Mayo 8 idem. 
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6 meses ice lia 
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